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Kekurangan gizi yang menjadi masalah kesehatan umumnya terjadi pada balita karena merupakan
kelompok rentan gizi. Status gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat kecukupan
zat gizi dan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis hubungan ketahanan
pangan tingkat keluarga dan tingkat kecukupan zat gizi dengan status gizi batita di Desa Gondang
Winangun, Temanggung. Jenis penelitian ini bersifat Explanatory Research dengan pendekatan Cross
Sectional. Jumlah sampel sebanyak 57 orang diambil dengan metode purposive sampling dan
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil analisis uji statistik Rank Spearman menunjukkan tidak
ada hubungan ketahanan pangan tingkat keluarga dengan tingkat kecukupan energi (p=0,826), ada
hubungan ketahanan pangan tingkat keluarga dengan tingkat kecukupan protein (p=0,016), tidak
ada hubungan tingkat kecukupan energi dengan status gizi batita (p=0,720), ada hubungan tingkat
kecukupan protein dengan status gizi batita (p=0,004) dan ada hubungan ketahanan pangan tingkat
keluarga dengan status gizi batita (p=0,001). Saran bagi masyarakat diharapkan ikut aktif dalam
kegiatan posyandu agar dapat memantau status gizi batita dalam keluarga
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